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Editorial   
PRESENTACIÓN 
Aportes y Transferencias estima de interés la difusión de contribuciones presentadas en el IV 
Congreso Latinoamericano de Investigación Turística convocado y organizado por la Universidad 
de la República de Uruguay con el auspicio de la Universidad de San Pablo de Brasil, la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata de Argentina y la Universidad Austral de Chile, responsables de 
los congresos precedentes realizados en Bahía, Mar del Plata y Valdivia. Realizado con sede en 
Montevideo en setiembre de 2010 con la presencia de interesados de amplia y diversa procedencia 
para acceder a la presentación de conferencias y ponencias de singular valía.
  
La confluencia de las contribuciones presentadas permitió ratificar la expectativa suscitada en 
la convocatoria de generar  un ámbito académico de reflexión sobre el fenómeno turístico y de 
comprensión de los desafíos susceptibles de afrontar a partir del análisis y la diversidad de las 
temáticas abordadas desde perspectivas locales y globales. Más aún cuanto que los aportes que 
la investigación ofrece harán posibles una mejor calidad en los diferentes niveles de enseñanza 
del turismo y contribuirán con los principales actores públicos y privados involucrados en esta 
actividad.
Los ejes temáticos permitieron dar cauce a la diversidad de contribuciones garantizada por las 
evaluaciones que precedieran su inclusión y cuya valía resultara acreditada en el transcurso de las 
exposiciones,  factibles de apreciar en su totalidad accediendo a la página del Congreso.
Tales ejes dan cuenta tanto de la amplitud de las implicancias de la actividad turística y de la com-
prehensión del objeto de investigación cuanto de la pluralidad de alcances e intereses asumidos 
por los investigadores del turismo en nuestros países. Su identificación dice con elocuencia de 
las proyecciones futuras del saber en turismo:
  
Turismo, patrimonio y cultura 
Turismo y desarrollo económico y socio cultural
Espacio turístico y medio ambiente
Planificación local y regional del turismo
Marketing turístico 
Teoría e historia del turismo
Políticas y marco normativo del turismo 
Educación en turismo: formación y capacitación  
Sin perjuicio del acceso sugerido, previa consulta a los responsables del IV Congreso, Aportes 
y Transferencias se suma a la difusión de las conferencias desarrolladas y de ponencias con 
relación a diferentes temas presentadas por investigadores de diversa procedencia, sin excluir 
contribuciones generadas en nuestra institución, atendiendo a las sugerencias de partícipes de la 
evaluación académica.
Sólo la restricción de atenerse al límite conferido por los volúmenes I y II del año XIV de Apor-
tes y Transferencias, afectados a tal fin, explica la ausencia de aportes no menos reconocidos y 
apreciados en su exposición y difusión por los medios adoptados en el Congreso.10   APORTES y Transferencias
PRESENTATION       
Transfers and contributions estimates interesting the spread of contributions presented at the IV 
Latin American Congress of Tourism Research convened and organized by the University of the 
Republic of Uruguay under the auspices of the Brazilian University of Sao Paulo, Argentinean 
Mar del Plata ´s National University and the Chilean Austral University, responsible for previous 
congresses made     in Bahia, Mar del Plata and Valdivia. Made in Montevideo in September 2010 
attended by stakeholders from diverse and wide backgrounds to access the conference presenta-
tions and papers of remarkable value.         
The confluence of the contributions made possible to ratify the expectations raised in the call to 
create an academic environment for reflection on the phenomenon of tourism and for understand-
ing of the challenges susceptible to afford from the analysis and diversity of the topics addressed 
from local and global perspectives. Even more, when the contributions that the research offers 
made     possible a better quality of tourism teaching in the different levels and contribute with the 
principal public and private actors involved in this activity.
The theme axes allowed to prosecute the diversity of contributions secured by assessments that 
preceded their inclusion and whose value will result proven in the course of the exhibition, pos-
sible to appreciate in all its totality by going into the Congress Page.
       
Such axes realize both the extent of the implications of tourism activity and the comprehension of 
the research object as of the plurality of interests and achievements made     by tourism researchers in 
our countries. Their identification eloquently says the future knowledge projection in tourism:
Tourism, heritage and culture 
Tourism and economic and socio-cultural development  
Touristic space and environment 
Local and regional planning of tourism 
Tourism marketing 
Theory and history of tourism 
Policy and regulatory environment for tourism 
Tourism education: education and training 
Without prejudice to the access suggested, after consultation with the responsible of the Fourth 
Congress, contributions and transfers adds  to the dissemination of conferences and presenta-
tions developed in relation to different topics presented by researchers from various sources, 
not excluding contributions generated at our institution, response to suggestions from partici-
pants in the academic evaluation.
Only  following  the restriction of  the limit given by the volumes I and II of the year XIV of 
Contributions and Transfers, concerned for this purpose, explains the absence of contribu-
tions not least recognized and appreciated in his presentation and dissemination by the means 
adopted by Congress.